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задач Неймана. Тогда гриповые потенциалы имеют вид 
Wj(x,11) = J 11ю 80а~:·~)dГ, 
r 
Vj(x,µ) = J µ(~)Nj(x,()dГ, 
г 
где 11(~), µ(~) - · плотности потенциалов. 
Решения задачи дифракции ищем в виде 
(j = 1,2). 
Удовлетворяя усдовиям сопряжения, сводим задачу дифракции 
к одному интегральному уравнению Фредгольма второго рода 
µ(() + Л J µ(ry)K((, ry)dГ = Р((), 
г 
где,\ - вполне определенное чис.тю. 
Доказана однозначная разрешимость этого интегрального урав­
нения. 
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О ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ОБОБЩЕННО ВЫПУКЛЫХ ФУНКUИЯХ 
Мы изучаем семейство 27Г-периодических функций f ( х), ко­
торое определяется тем, что на каждом интервале (а, Ь) длины 
Ь - а < 7Г функции этого семейства являются суб-У.I функция­
ми в смысле Е.Ф. Беккенбаха (1]. Порождающие функции g1 (x) 
и 92 ( х) задаются как линейно независимые решения уравнения 
вида 
у11 + Р(х)у1 + Q(x)y =О. 
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.Мы решаем ряд экстремальных задач в этом семействе 
периодическом аналоге выпуклых функций. В частности, для 
271'-периодических суб-.:\1 функций доказываются ана.ттоги нера­
венств Адамара (of., например, [2J и теоремы Майлса [3]. А 
именно, мы доказываем, что 
ь 
.f (а ; Ь) ~ Ь ~ а / f ( х) dx ~ f (а) ; f ( Ь) 
а 
при условиях 
ь 
g, (а) = g; ( Ь) = 2,qi (а ; Ь) = ( Ь ~ а) / 9i ( х) dx ( i = 1, 2) 
а 
и находи~~ точку минимума функции 
ь 
;p(s) = / [J(x) - Ts(x)] dx, 
а 
где Ts ( х) -- опорная функция для J ( х) в точке s. 
Кроме того, мы показываем, что в некоторых случаях функ­
ции этого семейства реализуются как индикатрисы роста целых 
решений уравнения Бельтрами. 
Автор выражает глубокую благодарность научному руково­
дителю Ф.Г. Авхадиеву за помощь в работе. 
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